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前提之上的, 即高校必须是大规模扩招, 以 50% 的
增幅为理想指标, 并以每名学生年均支出 6000 元来
计算成本费。事实上, 各校年生均费用支出总额至

























































双轨收费? 收费制度自 1994 年实施以来, 走过了
“双轨”和“并轨”的艰难历程, “并轨”与“双
轨”的最大不同, 就在于前者拉平了计划生 (免
费) 与非计划生 (缴费) 之间的收费差异, 使所有
的高校学生都实行缴费上学, 并共同分享国家提供
的高等教育资源。自 1996 年起, 所有考入高校的学
生一律按成本费用的 15%～ 30% 缴纳学费, 同时取
消计划外招生。1999 年高校第一次大规模扩招 33































































并于 1997 年全面实施。1997 年普通高校取消“双轨
制”对当年入学的新生收取学费。当年全国高校学
杂费收入达到 578857 万元, 生均学杂费 1840 元, 此
后逐年攀升。2001 年各高校学费普遍大幅上涨, 如
北京地区的高校学费上调 20% , 学费标准为 4200～
6000 元ö学年, 北大、清华、人大等重点高校学费比
去年上涨 1500 元以上。[1 ]广东省部分高校新生收费
调高, 收费标准为 3800～ 4800 元ö学年, 中山大学
等 8 所“211 工程”建设院校的学费标准可上浮
20%。[2 ]吉林省高校收费标准为 3300～ 6200 元ö学
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